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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan profil level berpikir geometri mahasiswa pendidikan matematika 
angkatan 2015 berkemampuan tinggi berdasarkan teori Van Hiele. Berpikir geometri menjelaskan bagaimana 
dan jenis ide geometri apa yang dipikirkan, yang oleh van Hiele dikategorkan ke dalam 5 level yaikni 
visualisasi, analsis, deduksi informal, deduksi, dan ketepatan/rigor. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini 
ditelusuri level berpikir geometri Van Hiele pada bangun datar segitiga dari seorang mahasiswa program studi 
pendidikan matematika angkatan 2015 berkemampuan tinggi yang dipilih sebagai subjek. Hasil penelitian 
menunjukan subjek berada pada level deduksi informal. Diperoleh bahwa subjek dapat menemukan sifat baru 
dengan memberikan argument deduksi informal. Subjek belum dapat menggunakan lebih dari satu penjelasan 
untuk membuktikan luas segitiga berasal dari luas segi empat yang dibagi 2 dan belum menggunakan strategi 
atau pemikiran mendalam untuk menyelesaikan masalah perbandingan pada segitiga. 
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